




Pemeritah Desa Kalicupak kidul membentuk BUMDes sebagai lokomotif 
pembangunan desa, didirikan berdasarkan usulan dari masyarakat, kebutuhan, 
profesi, dan kapasitas desa untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat 
di Desa kalicupk Kidul. Selain itu juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa 
dan mengurangi pengangguran menuju kemandirian desa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) Cakra Mukti dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di 
Desa Kalicupak Kidul Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Metode 
penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan 
indiktor kinerja dari Agus Dwiyanto. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan 
adalah dari model Miles dan Huberman (1984). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BUMDes Cakra Mukti 
secara umum sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya 
PAD pada Desa Kalicupak Kidul dan berdasarkan berjalannya unit-unit usaha yang 
ada pada BUMDes, walaupun masih ada yang belum maksimal. Selain itu 
partisipasi masyarakat juga semakin meningkat. Harapan-harapan dari masyarakat 
juga semakin bertambah. Selain itu jika dilihat dari pengurusnya sendiri Sumber 
Daya Manusiannya jug sudah baik, hanya saja perlu ditingkatkan lagi pada 
mentalnya terutama pada generasi mudanya. BUMDes Cakra Mukti juga sudah bisa 
meningkatkan Pendapatan Asli Desa, walaupun masih sedikit. Saran yang dapat 
diberikan yaitu agar segera merealisasikan rencana-rencana untuk pengembangan 









The Kalicupak Kidul Village government established BUMDes as  a village 
development locomotive, established based on proposals from the community, 
needs, professio, and village capcity for improving the economic welfare of the 
community in Kalicupak Kidul village.in addition to increasing the village’s 
original income and reducing unemployment toward village  independence. 
This study aims to determine how the performance of the Village-Owned 
Enterprises (BUMDes) Cakra Mukti in increasing the Original Village Revenue in 
the Kalicupak Kidul Village, Kalibagor  District, Banyumas Regency. The research 
method used is qualitative descriptive. This study uses performance indicators from 
Agus Dwiyanto. Data collection techniques used were interview, observation, and 
documentation. Analysis of the data used is from the model of Miles and Huberman 
(1984). 
The results of this study indicate that the performance of BUMDes Cakra 
Mukti in general has run with good. This can be seen based on the operation of 
existing business unitsin BUMDes, although there are still some that have not been 
maximized. In addition, community participation is also increasing. Expectation 
from the community are also increasing. Besides that, if seen from the management 
itself, the Human Resources are also good, it’s just that it needs to be improved 
mentally, especially in the younger generation. BUMDes Cakra Mukti have also 
been able to increase Village Original Income, although it is still alittle. Suggestion 
that can be given is to immediately realize plans for the development and 
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